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た全米消費者連合会（Consumer Federation of America）による報告書「合
法化されたローンシャークの成長（The Growth of Legal Loan Sharking）」で
あった。そこでは，真実貸付法（Truth in Lending Act）に基づいて，手数料
をドル額だけではなく，APR でも表示すべき（100ドル当たり15ドルの手数料
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とによって，この点でも優位な立場にある（Wack, 2013, July 5）。
　イマージ・フィナンシャル・ウェルネスなどいくつかの会社は，きちんと返
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かどうかである。ローンをすぐに申し込む客はローンの返済にあまり関心を































デーシュ（AP）州で，2010年10月に AP MFI（Microfinance Institutions）条













ループ（SHG, Self Help Group）銀行関連で借りている人のみを対象に融資を
拡大していった。あるいは，マイクロファイナンスの本来の目的とは異なって，
消費財会社とタイアップして，テレビのような消費財に対するクレジットとし
















































ペイデーローン業者が通常課す15ドルよりも高い（Wack, 2013, July 5）。また，
ペイデーローンよりも低いが，銀行ローンよりも高い金利のゼストファイナン
スも，与信モデルの精度が上がっても，借り手基盤を拡大させることを優先し







てしまうのではないかと疑っている（Finkle, 2012, June 4）。
　いったん同一のカテゴリーであるとみなされると，カテゴリー全体の正当性
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